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Boletín íie CistaUtetíca 
fjccmov ^nntanttento He Bntgoisr 
Quineto 241 0 i t & h t 0 a t } o De 1942 
(àrgunüa ¿yaca) 
Sucesor* de foiirnfer 
Burgos 
B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L © E BURGOS 
C U A D R O 
D E L A 
N A T A L I D A D , N U P C I A L I D A D y M O R T A L I D A D registradas en Burgos desde el año 1901 hasta la fecha, 
con sus respectivos coeficientes y con separac ión entre la mortalidad en general y la I N F A N T I L 
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POR CIEN F A L L E -
CIDOS, E R A N . 
Menores 





















































































N O T A . — L a población tomada como base para obtener los coeficientes es la existente en 31 de Diciembreri 
del año anterior. : 
Estadística del movimiento natural de población durante el mes 
de Marzo 
Nacidos vivos 





Morta l idad . 
Nat imorta l idad 
Por 1.000 
habitantes 
N A C I M I E N T O S 
Clases de alumbramientos, condic iònes ju r íd icas 
y circunstancias de los nacidos 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
. > triples 
» superiores 
Totales 
Nacidos leg í t imos . . 
Expresamente i l eg í t imos 
Con circunstancia expós i ta . 




















del p r i -
mer día 




M A T R I M O N I O S 
E D A D D E LOS CO NYU GES 
Menor de tiO años . 
20-24 . . . 
25 29 . . . 
30-34 . 
35-39 . . 
40-49 . 
50-59 . . . 






















D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de ios fallecimientos 
Menores de 1 a ñ o . 
De 1 a 4 años 
De 5 en adelante 
Sin grupo de edad presumible 
Totales 
Fallecidos en estable- í Hasta 4 años 
cimientos benéfices. | De 5 y m á s . 






























B O L E T I N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
















CAUSAS D E M U E R T E 
Fiebre tifoidea y p a r a t i í b i d e a . 
Peste. . . . . 
Escarlatina . 
Coqueluche. . 
Dif ter ia . . %, • 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
( Tuberculosis meníngea . 
I Otras tuberculosis. . . . 
Paludismo (Malaria) ' . 
Sífilis . . . 
Gr ipe 
V i r u e l a 
S a r a m p i ó n . . 
Tifus e x a n t e m á t i c o 
Otras enfermedades infecciosas 
rasitarias . . . . 
C á n c e r y otros tumores malignos . 
Tumores no malignos . 
Reumatismo c l ó n i c o y gota . 
Diabetes sacarina . . . . 
Alcoholismo agudo o c rón ico 
Avitaminosis y otras . . . 
Meningitis simple. 
Enfermedades de la m é d u l a espinal 




vioso y sentidos . 





CAUSAS D E MUERTE 
24 Enfermedades del corazón. . 
25 Otras enfermedades circulatorio 
2(, ( Bronquit is c rónica . . 
¡ Otras bi-onquitis . . 
27 N e u m o n í a s . . . . . . 
28 Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
29 Diarrea y enterit 's . . . . 
30 Apendic i t i s . . . . . 
31 Enfermedades h ígado y biliares . 
32 Otras enfermedades digestivo. 
33 'Nefri t is . . . . . . 
34 Otras enfermedades aparatos ur inar io 
y genital . . . . . 
35 Septicemia infección puerperales. 
36 Otras enfermedades embarazo, alum 
bramiento y puerperio. . 
37 Enfermedades piel , huesos/ etc. . 
38 Debil idad congèni ta . . . , . 
39 Senilidad. . . . . . . 
40 Suicidios . . . . 
41 Homicidios . . . . . 
42 Accidentes au tomóvi l . . . 
43 Otras muertes violentas o accidentales 







Defunciones por Distritos^municipales, registradas durante el mes y coeficientes á & 
mortalidad por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
CENSO DE POBLUn DE 1940 
DISTRITOS M U N I C I P A L E S ¡ Poblac ión de Hecho 




































T O T A L DE F A L L E C I D O S [COEFICIEHTE DE MORTÜLIDDD POR 1.000 1 
Por infecto-
contagiosas 
V ' H 
E n el 3.° está inc lu ida la Pr i s ión Central 



































r 7 9 




r o o 
1*7.0 
2 ^ 0 
1'50 
0 ^ 9 
1'32 
2-06 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
del año anterior 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S j N U M E R O DE M A T R I M O N I O S 











Mes de Marzo DIFERENCIAS 
De 194: 
26 




N U M E R O DE DEFUNCIONES 











B O L K ' I I N DE L A ESTADISTICA M U N I C I P A L DE BUhGOS 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . Infecto- conta glosas Otras. . . . . 
T r a u m á t i c a s . r\ • ' • i a Qui rú rg icas , j 0tras 









A L I D A S 
POR 
CU w ACIÓN 
V H 
Mortaiidad por ñiil: S'OO 
POR MUKKTB 
V H 
• ~ — I Q u a D A N KN 
POR OTRAS ij TRATAMIKNTO 
CAUSAS 
V I I 
ASILO DE SAN JUAN.—Casa Refugio 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Entrados. ' . 
Suma. 
\ Por defunción. . 
^ ' Por otras causas. 
Total. . 





M O V I M I E N T O DE ENFERMERIA 





Total. . '. 
Exis'encia en fin de mes . . 
Enfermedades comunes (todas) 
Idem infecciosas y contagiosas. 
Morta l idad por m i l : Q'OO 
ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS M O V I M I E N T O DE ENFERMERIA 
N ú m e r o de ac&gidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . . . 
' Suma. . 
j ' Po r defunción . 
aJas ) por otras causas 
. Total. 





Existencia en i.0 de mes 
Entrados . . 
f Suma 
Curados . , 
Muertos . . . . , 
Total , . . 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
9'i65||| |Idem infeccciosas y contagiosas 
^ Mor ta l idad por m i l : 64l92 
HOSPITAL DE BARRANTES 
E N F E R M E D A D E S 
X gfecto-contagiosas . 














S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 










Mortal idad por m i ) : 24l39 
B O L E T Í N D E L A ESTADISTICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
A3ILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en i.° de mes 
Entrados. . . . . 
Suma. 
— . ( Por defunción . 
J l Por otros causas. 
Total. . ' . 







M O V I M I E N T O DE ENFERMERIA 
Existencia en 1.* de raes. 




Total. • . . 
Existencia en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes . 
Idem infecciosas y contagiosas ' 
Mortalidad por m i l : Od'OO 
HOSPITAL PROVINCIAL 
E N F E R M E D A D E S ' 
,. ( Infecto-contagiosas Meaicas . .{ 0tras 









































Mortalidad por mi1: 42,90 
GASA DE MATERNIDAD 
S E C C I Ó N D E T O C O L O G Í A 
E S T A D O C I V I L E D A D 
E M Ç A R A Z A D S 
Primí-
paras 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas. . . 
TOTAL . .1 
Salidas . . . . ., , . 
Muertas a consecuencia del parto. 






























30 a 40 
años, 
De 








NUMERO DE PARTOS NACIDOS VIVOS NACIDOS MUERTOS \ 
Sencillos Múltiples Varones Hembras Varones Hembras 
TOTAL DE NACIDOS 
Varones Hembras 
S E C C I Ó N D E G I N E C O L O G Í A — N ú m e r o de enfermai: asistidas: Ninguna. 
MOVÍMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
P ú b l i c a de Burgos 

























pe r iód icos 
1G42 
B O L E T I N D E L A ESTADIST ICA M U N I C I P A L D E BURGOS 
- CJ. ] X - s . 
O^ICIIVA L·ooa.í. 1>E O O L O O ^ V O l O r V I>E: JBUKOOS 
I I O M B R K 8 
EstadísUca mensual ae demaítdas, ofertas, colocaciones y faro coi respondiente al mes de Marzo de IÇ42 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 



























Industrias agr ícolas y forestales. . 
» del mar. . . . , .. . 
.» de la a l imentac ión . •. . 
» extractivas . . . . . 
Siderurgia y metalurgia . . . 
P e q u e ñ a metalurgia 
Mater ia l e léc t r ico y científica . . 
I n d u s t í i a s qu ímicas 
» de la cons t rucc ión . . •. 
» . de Ja madera. . . ^ . 
> textiles. . . . . . . '. 
» de la Conf., Vest. y tocado. 
A l t e s Gráficas y Prensa . . . . . 
Transportes ferroviarios . . . . . 
Otros transpcrtes terrestres. . . . 
Transportes mar í t imos y aé reos . . 
.Agua, gas y electricidad , . . . . 
Comunicaciones . . . . 
Córner ció en general . . . . . 
H o s t e l e r í a . . . . . . . . . . . 
Se rv ic iós de higiene, , . . . . . 
Banca, seguros y oficinas . . - . . 
Espec t ácu lo s públ icos . . . _ . , 
Otras industrias y profes ones . . . 













M O V I M I E N T O M K K S U A L 
UEM ANUAS 















Censo de paro en fin [pendientes de 
g cumplimen-













































M JQ J K R K S 
Estadisiica mensual de demandas, ofertas, colocaciones y paro correspondiente a l mes de Marzo de IÇ42. 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
Industrias agrícoljas y forestales . 
> del Mar . . . . . , ' * 
» de la a l imentac ión . 
» extractivas . , . . . 
Siderurgia y metalurgia . . . . 
P e q u e ñ a metalurgia . . ' . . . 
Material e léct r ico y científico . , 
Industrias qn ímicas 
» de la cons t rucc ión . -. 
» de la madera . . . . 
> textiles . . . , . . 
,» ; de la Conf. Vést .y tocado 
Artes Gráficás y Prensa . . . . 
Transportes ferroviarios . . . . 
Otros transportes terrestres . . 
Transportes mar í t imos y aé reos . 
Agua, gas y electricidad . . . -. 
Comunicaciones 
C o m e r c i ó en general . . . . . 
Hos te l e r í a . . . . . . . . . 
Servicios'de higiene . . . . 
Banca,, seguros y oficinas. . . . 
Espec t ácu los públ icos 
Otras industrias yprofe'siones. . 


















O O X i O O A O I O I Í K S 
A . 
s ;; -
2 ü I 
3/ •! i 





46 I 24 
s, 
Censo de paro en fin ¡ p S ^ , 
cumpllmen-
taolón del mes corriente 
27 
N O T A , — A ) Obreros menores de 20 años. B) Obreros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 50 años. S) Total 
columnas anteriores. 
BOLETÍN D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
O B S E R V A C I O N K S M E T E O R O L Ó G I C A S 
V I E N T O Presión 
1KMPERATÜRA Humedad atmosférica SOMBRA relativa me DIAS media DIRECCION Recorrido 
en 
kilómetros 
a 0 grados 





















W S W 
Calma 
E N E 















E N E Calma 
E N E E N E 
E N E 
E N E E N E 
E N E 
N N E 
Ca ma 
Calma Calma 
2 ! O 
Lluvia 















í ' ,7 
2,2 
inaprec. 
O B S E R V A C I O N E S 
Resumen correspondiente al mes de marzo de 1942. 
Lat i tud geográfica 42° 20' 59" N . - Longitud 3o 42' 1" Al t i tud en metros.860,4 





M E D I A 
685,4 























RESES sacrifiGadas en el matadero de esta Ciudad , durante el mes de 
marzo p r ó x i m o pasado. 
Cantidad de pescado consumido en 
esta Ciudad durante el mes de marzo 































en el mes 
2^9 
Inutilizados 




M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de marzo y precios en v i v o 





































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPAL D E B U R G O S 
JESTAI>ÍSTIOA 13 JE l.^V OOJVSTJRUOOIÓJN 
Durante el mes de marzo, se han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las siguentes 
Obras: en la Capital : 
Edificio 
Casa 
P a b e l l ó n 
Casa 
Casa 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
•Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Propietario 
Robustiano Sáiz . 
Pedro Pérez . . . 
Dav id Miguélez Delgado 




Hi la r ión Bocos . . 
Pilar Rojo 
Restituto Garrido. 
Vic tor iano Aus ín 
Moisés Lezcano . 
Mar t ín González Bocos. 
Jesús Reguera López . 
Julio Achiaga Aranda. 











9 4 | 94 
Koia i antes - ahora 
10 13 
Reforma planta baja 
i d . i d . i d . 
i d . i d . i d . 
i d . inter ior fachada 
i d . planta baja J 
. 286 I 286 t l0l00 |13 '50] 
. Canal de desagüe . 













N." de viviendas 
por planta 























Saldos fin de mes. 
Descuentos comerciales. 
64 292.431'49 pesetas. 
6 4 . 0 6 7 . 3 2 7 í 1 8 
1 1 5 . 8 8 3 . 2 7 0 í 0 3 
5,845.607:CO 
(Datos facilitados por la Sucursal del Banco de Espa- ., 
ñ a , Banco Hispano-Americano, Banco E s p a ñ o l ^ d e 
Créd i to y Banco de Bilbao) 
AHORRO 
Imposiciones. . , 5.991.051'13 pesetas 
Reintegros . . . 5.015.370'61 » 
Saldos fin de mes. . 104.672.693^4 > 
(Datos facilitados por la Caja Munic ipa l de Ahorros, 
Caja de Ahorros del Cí rcu lo Catól ico de Obreros, 
Caja Postal de Ahorros y establecimientos bancarios 
que tienen establecido este servicio). 
CIRGÜLAGION DE DINERO.—GIROS 
Postal 











194 .283 í80 
2.934.210<63 
3.239.462'19 
Consumo de alimentos, combustible y 
fluido eléctrico en el mes de Marzo 
Pan-, kilogramos. 413.400 







I d . en conserva, 
Aves, piezas . . 
Pescado feo., k . 
Aceite,' i d . . . 
Vino , litros . 
A z ú c a r r kilogrs. 
Arroz, ki logi ms. 
J a b ó n , i d . 
Garbanzos, i d . . 
Lentejas, i d . . 
Patatas, i d . . . 
Chocolate, i d . . 








Fluido el.ü k w h . 950.483 
TRANSPORTES 
- •# • • . . 
Durante el mes de Marzo se ha registrado en la 
Es tac ión ferroviaria de Burgos, por las Líneas (1<Í¡ 
Norte y S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , el siguiente mov i -
miento: 
Viajeros de entrada. . . 21,625 
I d . de salida. . . . 20 293 
Mercancias: 
Tonelad-as de entrada . . 10.977 
I d . de salida. . . 3.904 
SERVICIOS URBANOS 
La C o m p a ñ i a concesionaria del servicio de auto 
buses ha transportado 9.362 viajeros, obteniendo una 
r e c a u d a c i ó n de 2 .293^0 pesetas. 
Han prestado servicio de parada 33 coches tax í -
metjros. 
Relación de asistidos en los cinco comedores de «Auxilio Social» en e l mes de Marzo 
COMEDORES 
E s p o l ó n . 
San Les mes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro . 












COMIDA Y CENA 
0.8^4 















BOLETÍN D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ASILO U HOSPICIO DE CASA DE CARIDAD 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en Í.0 de mes 
Entrados 
Snma. 
ga. , Por defunción 
a^asJ Por otras causas . 
Total. 





















M O V I M I E N T O 1 )E ENFERMERIA 







Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
8 
M o r t a l i d a d por m i l : 4k47 
CASA P R O V Í N C Í A L l ) E E X P Ó S I T O S 
Existencia en 1,° de mes 
Entrados . . , 
Lactados con nodriza 
lactarios con biberón 
Faiiecidós 
Suma. 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otias causas 
Existencia en f i n de mes. 
Internos , . 
Externos . . . 
Internos 
Externos , , . . 
Hasta un a ñ o 
De 1 a 4 años 
De m á s de 4 a ñ o s 































CASA DE SOCORRO 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
31,74 
Enfermos asistidos a domicilio 
Idem eií consulta general 
Accidentes socorridos 
Partos y abortos asistidos . 
Vacunaciones . . . 
Revacunaciones 
Reconqcimieatos de enajenados 
Idem de c a d á v e r e s . 









/iMincros . . . • . 
iMetalúrgicos . . . 
^ Textiles . . . . . 
'Aserradores mecánicos 
Ebanistas . . ' . . 
Papeleros . . . . 
De cerámica . . . 
De vidrio y cristal. . 
Otras clases. . . . 
Herreros . . . . 
Alb añiles . . . . 
Carpinteros . . . 
Canteres . . . . 
Pintores . . . . 
Zapateros . . . . 
Sastres . . . .. 
Costureras y modistas 
Otras clases. . . . 
Jornaleros agrícolas (braceros). 





H O M K R E S 


















































N I N O S 
















B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Í N D I C E D E L C O S T E D E L A V I D A 
A R T I C U L O S 
A L I M E N T A C I O N 
Carne de vaca 
id. de ternera . 
id. de camero . 
id. de cabra 
id. de oveja 
id. de cordero lechazo 
id. de gallina. . 
íd . de conejo . . 
id . de cerdo 
Chorizos. . . 





Mallorquina . . . 
Catalana. 
Tocino (Tasa). 
Lacón . . 
Manteca dé cerdo. 
Manteca de vaca (Tasa). 
Unto o sebo . . . . 
1 Aceite (Tasa). 
Leche . . . . 
Huevos . . . 
Bacalao. Corbina. . 
Sardinas. 
Boquerones o bocarte . 
Merluza 
Pescadilla . . 
Bonito . . . 
Besugo . . . . 
Trucha . . . 
Gallos . . . 
Salmonetes . 
Congrio . . . . 
Calamares 
Jurel . . 
Almeja . . . 
Sarda o caballa 
Rape . . . ; 
Anguilas,. . . . 
Fanecas. 
Rodaballo . 
Pulpo . . 
Sardina en lata de. 
Escabeche . . . 
Cangrejos de río . 
Pan de trigo . . . 
Arroz . . . 
Garbanzos 
Patatas . . . 
judías blancas . •. 
Judías de color . , 
Lentejas. 
Almortas o guijas. 
Habas . . . . 
Algarrobas . . . 
Pasta para sopa 
Purés . . • 
Guisantes 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero . 
Pimiento en conserva . 
Cebollas. 
Puerros . 
Coles . . 
Repollo 
Coliflor . . 
Acelgas . 

































3 6 , -
3 6 , -































































3 6 , -
3 6 -
3 6 -



























































4 6 , -
8,80 
36,— 
3 6 , -






















































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 






Ajos . . 
Pepino 
Calabaza o calabacín 



































V E S T I D O - Y C A L Z A D O 
Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas . . 
Paños 
Mantas de cama . 
Crespón . 
Boinas , 
Calcetines . . 
Medias de algodón 
Medias de hilo 
Medias de seda artificial 
Alpargatas 




V I V I E N D A 
Alquiler de casa de obrero aígo calificado 
Idem de clase media poco acomodada .i 
Idem clase media acomodada . . J 











































































































































~ 8 , -
6 l— 
3.— 
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B O L E T I N D E L A ESTADISTÍCA MUNICIPAL D E - B U R G O S »5 
A R T I C U L O S 




Alcohol de quemar 











Tranvía o autobús . 
Ferrocarril 











































































A C C I D E N T E S 
Número de hechos: 242 
• Edades 
Hasta 5 años' 
De o a 10 
De 11 a 15 
De ió a 20 
De 2 \ a 25 
D e 26 a 30 , 
De 31 a 35 
De 26 a 40, 
D e 41 a 45 
De 46 a 50 
D e 51 a 55 
D é 50 a 60 









Fábrica* y talleres 
Minas y canteras 
Estación ferrocarril 
Vía férrea 
Obras en construci. 
Casas patticulares 
Despoblado 
&íos y arroyos 
E n la vía pública 
-No consta 
V I C T I M A S 
Muertos 




































































Caída vehículo o c. 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por el tranvía 
Por arma de fuego 
































ï 4 B O L E L I N D E L A ESTADÍSTICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Per'manente en las 
sesiones que celebró durante el mes de Marzo 1942. 
Sesión del 6 
Se a p r o b ó el acta rde la sesión celebrada el día 27 
de Febrero p r ó x i m o pasado. 
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los siguiontes acuer-
dos: . 
Adjudicar a D . Jesús P e ñ a Hernando, en la cant i -
dad de 25 pesetas, el puesto central n ú m . 36 .del Mer-
cado de Abastos de la zona Sur, para destinarle a la 
venta de frutas y hortalizas. 
T a m b i é n se ad jud icó a D . Cir i lo Garc í a Aguado, 
en la cantidad de 195 pesetas, el puesto n u m , 53 del 
mismo Mercado, para destinarle igualmente a la venta 
de frutas y hortalizas. 
Aprobar las cuentas que r inde el Conserje del Mer-
cado de Abastos de la r e c a u d a c i ó n efectuada en los 
mismos, durante el mes,de Febrero p r ó x i m o pasado, 
que asciende en el de la zona Norte a 8.949'89 pese-
tas, y en el de la zona Sur a 3.819'45 pesetas. 
Se amort izaron 40 Obligaciones Municipales de la 
deuda del 5 por 100, emis ión de/1.0 de Julio de, 1941, 
correspondiente a los siguientes n ú m e r o s : 5.906 al 
5.910; 7.431 al 7.435; 7 531 al 7.535; 4.871 al 4.875; 
8.146 al 8.150; 5.371 al 5.375: 6.066 al 6.070 y 3.791 
¿1 -3 .795 . 
Aprobar el pliego de condiciones fijadas para la 
subasta con el fin de construir aceras en la calle del 
Padre F ló rez , con ap l i cac ión de las contribuciones 
.especiales. 
E l mismo acuerdo s^ a d o p t ó en el expediente de 
c o n s t r u c c i ó n de aceras en el Paseo dé ios Vadi l los , 
con ap l i cac ión de las contribucrones especiales. 
T a m b i é n se a d o p t ó i d é n t i c o acuerden en el expe-
diente de c o n s t r u c c i ó n de aceras en la calle de Mateo 
Cerezo. 
Igualmente se a d o p t ó el mismo acuerdo en el ex-
pediente de las obras de t e r m i n a c i ó n de una galer ía 
de nichos en el Cementerio Munic ipa l de San José . 
Desestimar la p e t i c i ó n de D. Ricardo Gu t i é r r ez 
Alonso , sobre c o n s t r u c c i ó n de una casa y cuadra en 
terrenos sitos entre el Camino dé Vi l la lón y la calle 
de San Zadorn i l , por . estar afectados dichos solares 
por las nuevas l íneas de las zonas y carecer de alean-
tarillado*. 
Autor iza t a D . José Luis Gu t i é r r ez Mar t ínez para 
que pueda construir tres casas sobre los solares uno, 
-dos y seis, resultantes de la p a r c e l a c i ó n de terrenos 
que pertenecieron ai Hospital de San Juan, y fueron 
adjudicados al solicitante en p ú b l i c a subaata. 
Desestimar la pe t i c ión de D . Saturnino Mazagatos 
V i c a r i o , sobre r e p a r a c i ó n de las paredes de una cua 
dra n ú m e r o s 1 y 3 de la calle de Santa Dorotea. 
Autorizar a D . Fél ix Mozo Burgos, para construir 
un p a n t e ó n en el Cementerio- Munic ipa l de San José . 
Conceder permiso a D . Melchor de la Iglesia y 
D . Prudencio Pecina, para desmochar y derribar á r -
boles en distinters puntos de esta Capital . 
Conceder al guardia munic ipa l Feliciano J u l i á n 
Lara , el premio mensual por la impos i c ión de multas 
de ap l i cac ión inmediata, durante el pasado mes de 
Febrero. 
Pasar al Pleno el expediente sobre los gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n del horno; de ladri l los. 
Conceder a d o ñ a Mar ía Teresa F e r n á n d e z y don 
Ovidio F e r n á n d e z Rodr íguez , las propiedades que t ie-
nen solicitadas en el Cementerio M u n i c i p a l de San 
José , previo pago de las cantidades seña l adas en tar i fa 
para esta clase de enterrainientos. 
Autorizar a Ü, Bienvenido Larraz Ñ u ñ o , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de la empresa «Silma» S. A . r 
para abrir una c a r b o n e r í a en un solar de la carretera 
de Arcos. " 
A D.a Felisa Már t ín Diez, para.instalar un motor 
en la planta baja, de ja casa n ú m . 36 de la calle de 
Las Calzadas. 
A D. José Garc ía G i l , para instalar un motor en 
un local de la planta baja de la casa n ú m . 2 de la 
calle del Carmen, 
En las mismas condiciones se au tor izó a D . Rufino 
B a r t o l o m é , paira instalar otro motor en la planta baja 
de ia casa sin n ú m e r o del Camino de la Plata. 
Autorizar a D . V a l e n l í n G ó m e z G ó m e z , para abrir 
un establecimiento destinado a taller de electricidad, 
en la planta baja de la casa n ú m , 2 de la calle de 
San Cosme. 
Desestimar la instancia de I ) . Francisco M a i t m ^ 
Torrego, en nombre de la S, A . «Almacen i s t a de hue-
vos_de M a d r i d » , solicitando permiso para abrir un a l -
m a c é n destinado a la compra-venta de huevos al por 
mayor en la planta baja de la casa n ú m , 27 de la ca-
lle del Cid . 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes : 
Comisiones. 
Pasar a la Comis ión de Obras el oficio, del Sr. i n -
geniero Jefe de la 1.a Div is ión t é c n i c a y adminis t ra -
t iva de Ferrocarriles, trasladando otfo de la D i r e c c i ó n 
General, en el que contesta a la pe t i c ión formulada 
por el Sr. Presidente de la , Comis ión Gestora de la 
D i p u t a c i ó n Provincia l y del Ayuntamien to , intere-
sando ia c o n s t r u c c i ó n de una pasarela sobre e l paso a 
n i v e l l l amado de Santa Dorotea, en la l ínea de Madrid; 
a Hendaya, en el que se resuelve que, por las Ent ida-
des interesadas y por la Red Nacional de Ferrocarriles, 
zona Norte , de c o m ú n acuerdo, se estudie la so luc ión 
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m á s conveniente, tanto t écn ica como e c o n ó m i c a , que 
satisfaga las necesidades de ia Ciudad, r e d a c t á n d o s e 
e l oportuno proyecto, que será remit ido a la Divis ión, 
a los efectos de su debida t r a m i t a c i ó n . 
Dar las gracias a l 8r . Comisario de Vigi lancia , 
Valdivielso y C,a, D . J u l i á n Diaz G ü e m e s , D. Ilde-
fonso C o d ó n , Cofradía del Santo Angel de la Guarda, 
de l Hospital del Rey, Peña Recreativa Castellana, don 
Ab i l i o San Mar t ín , Sra. Viuda de . I ) . T o m á s G u t i é -
rrez, D .* Sara González , D. Jaime San Mi l lán , D . Luis 
Vicente Izquierdo, D . francisco Moral Mora l , señores 
Jefes y Oficiales del Regimiento Mix to de Cabal le r ía y 
S. E. S. A . , en memoria del Consejero D / José T o m á s 
.Mol iner , por sus donativos con destino a los estable-
cimientos de la Beneficencia Munic ipa l . 
Con ca r ác t e r urgente se incluyeron en convocato-
r ia los siguientes asuntos, que fueron aprobados: 
Acta de la subasta de los puertos seña lados en la 
v í^ publica para la venta de dulces, caramelos y s imi -
lares, durante el presente a ñ o , ad jud icándose defini t i -
vamente el puesto de la Plaza de P i i m a D.a Lorenza 
Camarero Rodrigo, : en la cantidad de 1,505 pesetas; 
e l de la calle del General Queipo de Llano, a D . Juan 
D o m í n g u e z , en la suma de 1.510, y el de la Avenida 
de l Conde de Guadaihorce, en 630 pesetas, a D. Fe l i -
eiano Es t évanez . 
E l puesto adjudicado provisionalmente a D . Gra-
ciano S a n t a m a r í a , no se le confiere definit ivamente, 
y q u e d ó desierto por no reunir el interesado las con-
d í c i o n e s que seña lan la norma 6.a de la Circular de la 
D i r e c c i ó n General de Seguridad de 21 de A b r i l de 
1940 y Orden de 21 de Mayo de expresado a ñ o . 
Igualmente se a p r o b ó la d i s t r ibuc ión de fondos 
para él presente raes de Marzo, cuyo total de gastos 
asciende a 315.751/66 pesetas. 
Sesión de! 11 
F u é aprobado el borrad r del acta de la sesión ce-
lebrada el día 6 de los corrientes. 
Acuerdos adoptados: 
Autorizar, en las condiciones seña l adas por el t éc -
nico en su informe, a-D. Francisco Olauo y López dé 
Letona , en nombre de D.a María Gü Delgado, para 
efectuar el tendido de una l ínea de baja t ens ión desde 
el transformador de «Elect ra de Burgos» , enclavado 
en La Castellana, hasta la casa n ú m . 6; de la calle del 
Procurador, r e s e r v á n d o s e el Ayuntamiento la facultad 
de obligar al peticionario a desviar la l ínea , si por 
eircunstancias no previstas en la actualidad, hubiese 
necesidad de ello, sin derecho a r e c l a m a c i ó n alguna. 
Dar de baja e?i el p a d r ó n de habitantes de este 
t é r m i n o munic ipa l a d o ñ a Gerarda Alesanco Rodrigo, 
por trasladar su rés idenc ia a Madr id . 
Conceder los siguientes permisos, siempre que los 
interesados se sujeten a los planos 'que a c o m p a ñ a n y 
-a las condiciones impuestas: 
A D. Çapi ta l ino Puente Espiga, para que pueda 
-adosar a la fachada posterior de una casa de cuatro 
plantas que posee en el Camino del Calvario, una ga-
ler ía de fábrica de ladr i l lo . 
A D . Maximil iano Quintano Campo, para l l eva ra 
cabo el cerramiento de ia ' í inca que posee en el Paseo 
de los Vadil los . 
A D . Inocencio Arnáiz S a n t a m a r í a , para incrustar 
en la alcantarilla general de la calle de los Alfareros 
el ramal de su casa n i ím . 27 de dicha v ía . 
A D . Leandro Moya Bermejo, para incrustar en la 
general del Crucero de San Ju l i án , la alcantarilla de 
desagüe de la casa de su propiedad que acaba de 
construir en dicha zona. 
Pasar al Pleno el d i c t á m e n de la Comis ión de 
Obras, proponiendo que se varíe la cond ic ión 9.'' de 
las conòc idas por la Permanente en 7 de Enero ú l t i -
mo, sobre conces ión para construir un quiosco t r i b u -
na en el Paseo del Espo lón . 
Conceder a D . Ricardo Blanco, D . Leopoldo Escu-
dero,-D. Fernando Pardo y D. Mariano Manso, el co-
rrespondiente permiso paia el desmoche y derribo de 
árboles en distintas zonas de la Ciudad. 
Desestimar la instancia suscrita por varios vecinos 
de la carretera de Arcos, solicitando permiso para de-
rr ibar los árboles existentes a lo largo de la misma. 
Nombrar pesadores de los Mercados de Abastos, a 
v i r t u d del c o n c u r s o - e x á m e n celebrado, a los vigilan-. , 
tes de Arbitr ios D . Tor ib io del Amo Garc ía y D. Con-
cordio Pérez Escolar. 
, C o n c e d e r á D.a Dionisia G i l , D. José Serna, d o ñ a 
Teófila Alonso, doña Micaela Almendres, D . Fernando 
Alonso y d o ñ a Asunc ión Baca Mateos, las propiedades 
que tienen solicitadas en el Cementerio Munic ipa l dé 
San José , previo pago de las cantidades seña ladas en 
tarifa para esta clase de enterramientos. 
Autorizar a la S. L . «González , Yenes y Mariscal» , 
S. L . «Gil y Pérez>, don Andrés Diez Masa y don 
Florencio G r a ñ ó n Poraras, para abrir diversas clases 
de establecimientos en esta Capital. 
Previa la especial dec la rac ión de urgencia, con 
arreglo al art, 61 de la vigente Ley Munic ipa l , se con-
sidera incluida en el respectivo orden del día y fué 
aprobada por unanimidad la siguiente propuesta de 
la Alcaldía: 
1.° Agradecer a S. E. el Jefe del Estado y Gene-
ra l í s imo de los Ejérc i tos , en nombre del pueblo bur-
galés y por intermedio del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Admin i s t r ac ión del Patrimonio Nacional, 
su dfecisión de que se respete en favor del pueblo de 
Burgos las costumbres de antiguo toleradas, a fin de 
que el vecindario pueda disfrutar de sus tradicionales 
esparcimientos en la finca del Parral, reiterando al 
propio t iempo a S. E. la fervorosa adbes ión y el ca r iño 
de Burgos y de la Corporac ión Municipal , 
2 ° Mostrar t a m b i é n su agradecimiento al Con-
sejo de referencia, por haber ordenado quefse suspen-
da la tala de árboles que se ven ía realizando y por el 
acuerdo de efectuar la reposic ión de tantos árboles 
como los que ge han ex t ra ído hasta la fecha, orde-
nando al propio t iempo, la m á s r áp ida desapa r i c ión 
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del c a s e t ó n de madera y levantamiento del aparato 
de sierra establecido en la poses ión del Parral , testi-
moniando especialmente estas muestras de gra t i tud ai 
Coronel Vara de Rey, por las deferencias habidas en 
todo momento con la r e p r e s e n t a c i ó n mun ic ipa l y por 
la buena d ispos ic ión guardada al tratar de los diver-
sos particulares, y 
3 . ° Que se dé lectura í n t e g r a en sesión p ú b l i c a 
del oficio del Consejero Delegado' Gerente, de fecha 
18 de Febrero p r ó x i m o pasado, aclarando que el per-
miso concedido por la Comisiói|i Permanente a don 
ManuelgDiez Garr ido, fué r e d u c i d í s i m o tanto , respecto 
a i n s t a l ac ión como a su c a r á c t e r . „ • 
Una vez le ído í n t e g r a m e n t e el oficio del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Patronato, la Alca ld ía man i -
festó que con estas aclaraciones queda resuelta la 
c u e s t i ó n planteada con mot ivo de las talas habidas 
en la magní f ica poses ión de «-El P a r r a l » , a cuyo efec-
to el Ayuntamien to rectifica las referencias que pu-
dieran estimarse ajenas a la real idad. 
Entregar por dec i s ión de S. E . el G e n e r a l í s i m o , 
t ransmit ida por in termedio del General Excmo. seño r 
don José M o s c a r d ó , como Jefe dé la Casa M i l i t a r , al 
Sr. Coronel Di rec to r de la Academia de Ingenieros, 
para que sea utilizada por dicho Centro, la i n s t a l ac ión 
de fono-v is ión colocada en la planta baja del Palacio 
de Justicia de e^ta Ciudad, regalo qi|se la Admin i s t ra -
c ión de Correos de Alemania hizo a la E s p a ñ a Nacio-
na l en aquellos momentos tan gloriosos y difíciles de 
la guerra de l i b e r a c i ó n . 
Aprobar varias cuentas por gastos de jas diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias a la Srta. Francisca Santos, en l acé 
del Sindicato T e x t i l y del Vestido- don Heliodoro Ca-
rmeno, don Gregorio Escolar, d o ñ a Carmen M o r ó n , 
don Santiago Ñ u ñ o , Joyer ía Polo y S íes . Hijos de 
d o ñ a Avelina Acitores, V i u d a de M a r t í n e z Salinas, 
por sus donativos con destino al Hospital de S. Juan 
y Casa Refugio. 
Pasar a la C o m i s i ó n de Obras, con el fin de que 
dic tamine ei oficio del l í t m o . Sr. Director General de 
Arqu i t ec iu ra , remit iendo el informe del Arqui tecto 
don G e r m á n V a l e n t í n , acerca de los proyectos de 
ensanche, e x t e n s i ó n , mejora in te r io r , saneamiento y 
u r b a n i z a c i ó n de esta Ciudad. . 
Con c a r á c t e r urgente se a p r o b ó el extracto de los 
a ç u e r d o ^ adoptados por la C o m i s i ó n Mun ic ipa l Per-
manente ep las sesiones que ce l eb ró durante el mes 
de Enero ú l t i m o . 
\ Solicitar de í Excmor Sr. Min i s t ro del E jé rc i to , 
curse las ó r d e n e s oportunas para que c o n t i n ú e n fun-
cionando en esta Ciudad, los ta í í e res afectos al 6.° 
Grupo de A ü t o m o v i i i s m ò . 
Sesión del 18 
Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 11 
del actual. * 
Igualmente se a p r o b ó el extracto de los acuerdos 
adoptados por la C o m i s i ó n M u n i c i p a l Permanente en 
las sesiones que ce l eb ró durante el mes de Fehrem 
ú l t i m o , 
ArUerdoa adoptados: ' 
Pasar al Pleao el expediente promovido a vi r tü 'd 
de instancia de varios particulares sobre la adquis i -
c ión de la denominada «Huer t a de M a d r a z o » . 
Dar de baja en el P a d r ó n de habitantes de este 
t é r m i n o , munic ipa l a don Mariano Herrera G u t i é - ' 
rrez, por haber^rasladado su residencia a Segòvia . 
Pasar al Pleno los expedientes promovidos por 
don Julio de la Puente Careaga, L a b o r a t o r i ó s Thor y 
don Daniel Díaz , solicitando la conces ión de los a u x i -
l ios que por la i n s t a l ac ión de nuevas i n d u í trias en la 
Ciudad, tiene acordado la C o r p o r a c i ó n . 
Exponer al p ú b l i c o el proyecto de presupuesto 
para la fo rmal izac ión de la a d q u i s i c i ó n , mejora y ha-
b i l i t ac ión del Palacio que fue residencia de S. E, el 
Jefe del Estado. 
Aboriar a la S. L . Garage E s p a ñ a , el impor te de 
la i n s t a l ac ión de gasógenos en las camionetas propie-
dad de la C o r p o r a c i ó n . 
Habi l i ta r un c réd i to para coro-pletar él coste to t a l 
de un nuevo fielato en la e s t ac ión del ferrocarr i l del 
N o r t e / • ] a r - \ 
T a m b i é n se a c o r d ó habi l i tar un suplemento d& 
c r é d i t o , con cargo al sobrante de la l i q u i d a c i ó n del 
presupuesto anterior,- para completar el gasto to ta l 
d é l a p a v i m e n t a c i ó n de la calle de los Héroes del 
Alcázar , a p l i c á n d o s e las contribuciones especiales. 
Igualmente se a c o r d ó se habil i te un c réd i to para la 
c o n s t r u c c i ó n de aceras en la calle del Rey Don Pedro. 
Contestar al Sr. Ingeniero Director de la Confe-
d e r a c i ó n Hidrográf ica del Duero, en el asunto re la-
cionado con lá a p o r t a c i ó n de este Ayuntamiento para 
los Canales del Ar lanzón , que la C o r p o r a c i ó n M u n i -
c ipa l , de momento , dispone tan solo en su presu-
puesto ordinario vigente de la e á n t i d a d de ll.,0GO pe-
setas, que desde luego puede ser remit ida para aten-
der al cumpl imien to del compromiso d é auxil io c o n -
t r a í d o por el Excmo, Ayuntamiento para las obras de 
que se trata, y que las 11.434,54 pesetas restantes, 
s e r á n consignadas en el presupuesto d e L p r ó x i m o ejer-
cicio. ' , ' ' . . ' ' • N 
En el oficio del Sr, Ingeniero Director dé dicha 
Confede rac ión Hidrográf ica del Duero, reftrente a la 
c o n s t r u c c i ó n de acequiad y desagües del Canal de la 
margen izquierda del r ío ApJanzon, se a c o r d ó contes-
tar que el Ayuntamiento c o n t r i b u i r á a las obras d é l a 
red de acequias y desagües cuyo presupuesto de eje-
c u c i ó n por a d m i n i s t r a c i ó n , impor ta 402.629,63 pese-
tas, cen el 7'704 por ciento de dicho coste, q u é abo-
n a r á - d u r a n t e la e jecución de las obras en l a , misma, 
forma que losha hecho para las restantes obras de los 
Canales del Ar l anzón . 
Abonar a don V a l e n t í n Tordable la cantidad de 
240 pesetas como i n d e m n i z a c i ó n por despido de la 
casa que ocupaba en la calle del T in t e , n.0 10, cai i -
t i dad q u é d e b e r á pagarse con cargo al c a p í t u l o de 
imprevistos del vigente presupuesto ordinar io . 
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Pasar al Pleno el expediente relatiyo. a la instala-
c i ó n definitiva de la Academia de Ingenieros. 
Autorizar a don Isidro Herrero Herrero, para ele-
var dos pisos a la casa que está construyendo en un 
solar sin n ú m e r o de la calle nueva de las Calzadas. 
En las mismas condiciones se au tor izó a don Flo-
rencio Tudanca Garc í a , para que en el in ter ior de un 
solar l indante, con la carretera de Arcos y calle de 
Diego Polo, pueda construir un p a b e l l ó n . 
Desestimar la pe t i c ión formulada por d o ñ a Juana 
Sedano Cor t é s , sobre c o n s t r u c c i ó n de un pabe l lón en 
el t é r m i n o de Fuente Nueva. 
A d o ñ a Hiffinia Gut ié r rez Ibáñez , se la au tor izó 
para construir un pozo sép t ico para el servicio de 
e v a c u a c i ó n de aguas sucias de la casa n.0 1 del Ca-
m i n o de la Plata. 
A don Roque Diez Alonso, para elevar un piso a 
la casa de una sola planta construida en un solar de 
«La C a m p o s a » seña lado con el n.0 2. 
En las mismas condiciones se au tor izó a don Mar-
t ín González Bocos, para reformar la fachada y planta 
de la casa, recientemente construida en la calle de las 
Calzadas con vuelta a la nueva calle de dicha zona. 
Conceder a d o ñ a Julia Cuesta Avivar, una p ró r roga 
de seis meses, sin cobro a lguño de arbi t r io , de_la-licen-
cia otorgada según acuerdo de 27 de Agosto ú l t i m o , 
para elevaT dos pisos a la casa de su propiedad h 0 11 
de lá calle de Santa Clara, 
Igualmente se conced ió a don Delfín Mar t ínez 
M a r t í n e z , una p r ó r r o g a de seis meses, sin cobro de 
nuevos derechos, en la licencia otorgada según acuer-
do de 17 de Septiembre ú l t i m o , para elevar un piso 
en la casa n ú m e r o 38 de la calle de la Merced. 
Autorizar a don Manuel Mar t ínez Garc ía y don 
Lu i s Mar t ínez Soto, para derribar un cobertizo en el 
solar n.0 2 de la Plaza del Dr . A l b i ñ a n a , a p r o b á n d o s e 
el plano de a l ineac ión redactado por el Arquitecto 
encargado don José Antonio Olano^ para la c ò n s t r u c -
c ión en el sólar resultante del derribo del punto ante-
r ior , en cuya v i r t u d cede el Ayuntamien to y apropian 
los Sres. Mar t í nez 8'70 metros cuadrados, sobrantes 
de la vía p ú b l i c a . 
Aprobar el escrito de la comis ión de Paseos y 
Campos sobre el arrendamiento de ios pastos del 
«Dos de Mayo* y m á r g e n e s del río Ar lanzón . 
Conceder á don Dionisio Rodrigo, d o ñ a Aurora 
R a m í r e z y doña Mar ía del Rosario Sabater, las pro-
piedades que tienen solicitadas en el Cementerio M u -
n ic ipa l de San Jo§é, previo pago de las cantidades 
seña l adas en tarifa pa^a esta clase de enterramientos. 
Contestar a don T o m á s Soto Monedero, que soli-
cita se le autorice la apertura de un bar en la calle 
de San G i l n.9 1, que por tratarse de un caso verda-
deramente excepcional, se coacede rá la oportuna auto1" 
r i z a c i ó n , siempre que e j e c ú t e l a s obras que el Inspec-
tor Munic ipa l de Sanidad determina en su informe 
y a reserva de lo preceptuado en la n o r ñ i a ó.8, de la 
Gire ular de la D i recc ión General de Segurided de 21 
de A b r i l de 1941. 
Conceder a don Julio González , don l ími l iano 
Jorde Mar tuez , don Agustín Carri l lo, don Emiliano 
M a r t í n e z , d o ñ a Bernardina Sainz, doña Mana Gloria 
Manrique, don Silvino Fuente, don Ramiro Fernan-
dez San t i l l ána , don Gabriel Arribas Casado, don Do-
mingo Hiera, en nombre de la Sociedad <Hijos de 
R. Hiera» , S. L . «Parfj^ y Garc ía> , S. L , «González 
Yenes y Mar i sca l» , la correspondiente autor izac ión 
para abrir diversas clases de és tab lec imien tos en esta 
Ciudad. 
A la S. L . «Pa rdo y García» se le conced ió autori-
zación para destinar a a lmacén de patatas la planta 
baja de la casa n ú m . 4 de la calle del General Mola, 
d e s e s t i m á n d o s e la pe t ic ión de destinar dicho loca 
para a l m a c é n de huevos. 
A l ) . Benito de la Vi l la de Grado, se le autor izó 
igualmente para destinara a lmacén de frutas la planta 
baja de la casa n ú m . 21 de la calle de la Calera, de-
se s t imándose la pe t ic ión para instalar en dicho local 
un a lmacén de huevos. 
Desestimar la instancia do don Jaime San Millán 
de Grado, en la que solicita au tor izac ión para abrir 
un a l m a c é n destinado a compra-venta de huevos al 
por mayor, en la planta baja de la casa n ú n l , 4 de la 
calle de Madr id , a c o r d á n d o s e desestimar igualmente 
cuantas se hagan en el mismo sentido, hasta que por 
la Comi ion se realice un estudio reglamentando las 
condiciones que h a b r á n de reunir los establecimientos 
.en cues t ión . 
Con ca rác t e r de urgencia se inc luyó en convoca-
toria, y fué aprobado, un d i c t á m e n del ponente de la 
Comis ión de Gobierno, en el que se propone que se 
dé de baja en el P a d r ó n de habitantes de ente t é rmino 
municipal a don Fernando de Te rán Jorreto, en unión 
de su esposa e hijos. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferentes 
Comisiones. 
Que conste en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por el fallecimiento del Conserje de los Mercados 
de Abasto» don Jacinto Ruiz Manzanedo, y qué se co-
munique el p é s a m e de Oficio a la familia. 
Dar las gracias al Excmo. Sr. Gobernador C i v i l , 
don Marcelino F e r n á n d e z , don Ensebio Pérez Pardo, 
don'Prospero y don Manuel García Gallardo v Profe-
sorado del í n f t i t u lo Nacional de Enseñanza Media, 
por sus donativos con destino a los establecimientos 
de la Beneficencia Munic ipa l . 
Pasar a la Comis ión de Gobierno, con el fin de 
que- realice las gestiones oportunas, el oficio del 
Ayuntamiento de Villadiego, solicitando el apoyo de 
la C o r p o r a c i ó n para lograr la cesión del tendido tele-
fónico que partiendo de Burgos pasaba por dicha 
V i l l a a enlazar en Alar del Bey, con la l ínea de Aguí -
lar de C a m p ó o y que fué derribada por el h u r a c á n 
padecido en el mes de Febrero del pasado a ñ o . 
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Sesión del 27 
F u é aprobada el acta de la sesión celebrada el 18 
de los corrientes. 
Igualmente se a p r o b ó r n a p ropos ic ión de la Alca l -
día sobre cen t r a l i zac ión de todos los fondos proce-
dentes de suscripciones. 
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Adjudicar él puesto lateral n ú m . 21 del Mercado 
de Abastos de la zona Sur, a d o ñ a Claudia Vivar Ló -
pez, para destinarle a la venta de pescado fresco y en 
conserva. 
T a m b i é n se a c o r d ó el reconocimiento y pago, con 
cargo a Ja cons ignac ión figurada en el C a p í t u l o 1.°, 
a r t í cu lo 4 ?, partida t i , del Presupuesto vigente, de 
u n c réd i to de 400 pesetas p -ra p<igo a los m é d i c o s , de 
sus honorarios por asi.-<ten> ifi a .lesionados en acciden-
tes de trabajo, ocurridos e-ti servicios y obras m u n i c i 
p a l e í ; otro de 225 pesetas, para pago de asistencia en 
la Casa de Socorro por igual mot ivo , y otro de 1 506 
pesetas, para pago de estancias de lesionados en acci-
dentes de trabajo, en los Hospitales de Barrantes y 
Provincia l de Burgos, todos ellos correspondientes al 
segundo semestre de 1941, toda vez qye dichas cant i -
dades no pudieron ser reconocidas como Resultas de 
l ^ l , por haberse agotado la respectiva c o n s i g n a c i ó n . 
Hab i l i t a r un c r éd i to extraordinario para reconoci-
miento y pago de varias cuentas y facturas por servi 
cios y suministros a la Corpo rac fón en los ejercicios 
de 1939, 1940 y 1941 y varios suplementos de c réd i to . 
Conceder los siguientes permisos: 
A don Pedro Pérez Pascual, para construir un co-
bertizo en el in ter ior de una finca que posee l indante 
con la carretera de Burgos a Val lado l id , en el barrio 
del Hospital del Rey, y abrir una puerta en el muro 
de cerramiento de los terrenos. 
A d o ñ a Rosario Palacios Caraeno, para la apertura 
de una puerta en la tapia lateral de un patio de la 
casa n ú m . 11 de la calle del Div ino Valles. 
A don J. Mariano Gonzalo, para reformar la fa-
chada en un hueco de la planta baja de la casa n ú -
mero 22 de la calle de Lain-Calvo . 
A d o ñ a Casilda Renes, para llevar a cabo obras de 
r e p a r a c i ó n inter ior y reforma de la planta baja y fa-
chada de la casa n ú m . 6 de la calle de la Puebla, 
A don Fidel Domingo Monedero, para realizar 
obras de r e p a r a c i ó n in te r ior y reforma de la planta 
baja y fachada de la casa n ú m . 4 de la calle de Santa 
Cruz. , 
A dom-Pío Almendres Sevilla, para realizar en la 
fechada Sur de su casa n ú m . 30 de la calle del Empe-
rador, de l barr io de San Pedro de la Fuente, los t ra-
bajos que solicita. 
A l s e ñ o r Alcalde del barrio de Vi l l a to ro , para re-
parar una casa propiedad del Ayun tamien to de Bur-
gos, con la c o n d i c i ó n de que los trabajos realizados 
q u e d a r á n en beneficio de é s t e . 
Aprobar la cer t i f icación expedida por el señor A r -
quitecto municipal sobre las obras realizadas en la 
p ro longac ión del colector de la margen derecha del 
río A r l a n z ó n , por su contratista don Benito Muguire 
Isasi, que; impor ta 47.191<34 pesetas. 
Anunciar en púb l i ca subasta la venta de los á r b o -
les existentes en el Paseo de la Isla y Avenida del Ge-
ne ra l í s imo Franco, que ú l t i m a m e n t e han sido de r r i -
bados. 
Facil i tar al Negociado de Quintas, para realizar los 
trabajos extraordinarios que han de pesar sobre 
mismo, con mot ivo de la rev i s ión dé los mozos de los 
reemplazos de 1936 a 1941 y f o r m a c i ó n del alista-
miento del reemplazo de 1943, los dos temporeros 
que solicita por el t iempo estrictamente necesario y 
nunca superior al periodo de 1.° de A b r i l al 3 1 de 
Julio p r ó x i m o . 
Pasar al Pleno el expediente reorganizando la 
plant i l la y servicios del personal de los Mercados de 
Abastos. " , 
Desestimar el recurso de r epos i c ión interpuesto 
por don José Luis Gu t i é r r ez Mar t ínez , contra el acuer-
do mun ic ipa l de 11 de Febrero ú l t i m o . 
Conceder a don Evilasio Delgado Delgado, don 
Teodoro, Garc ía C u ñ a d o y d o ñ a Mar ía Ruiz Z o r r i l l a , 
las propiedades que tienen solicitadas en el Cemen-
terio Munic ipa l de San José , previo pago de las can-
tidades seña ladas en tarifa para esta clase de enterra-
mientos. 
Autorizar a don Anselmo Miguel , don -Salvador 
Arias, en nombre de ]á Sociedad L imi t ada «Valls y 
C.a» y d o ñ a Eleuteria Mar t ínez Mar t í nez , para abr i r 
diversas clases de establecimientos en esta Capi ta l . 
Pasar al Pleno el expediente proponiendo la m u -
n ic ipa l i zac ión defini t iva tan solo con c a r á c t e r de 
r egu lac ión y por el procedimiento denominado r é -
g imen de conces ión , del servicio E s t a c i ó n Central de 
autobuses interurbanos de l ínea , camiones de mer-
canc ías y servicios anexos. 
E l mismo acuerdo se a d o p t ó en él expediente e ñ 
que se propone la a p r o b a c i ó n del pliego de condicio-
nes que ha de regir en el coricurso-subasta, para con-
tratar la adqu i s i c ión , c o n s t r u c c i ó n total y e x p l o t a c i ó n 
c r n r eve r s ión al Ayuntamiento de dicha es tac ión de 
autobuses. 
Previa la especial d e c l a r a c i ó n de urgencia, se 
a p r o b ó el siguiente dictamen, como a c l a r a c i ó n a la 
au to r i zac ión concedida en la ses ión celebrada el d í a 
11 del actual a don Francisco de Olano y L ó p e z de 
Letona, como mandatario de d o ñ a Mar ía Gil-Delgado 
y Casado, referente al tendido de una l ínea e l é c t r i c a , 
que partiendo del transformador enclavado en la 
Castellana, su ninistre ene rg ía a la fábr ica propiedad 
de dicha s eño ra , instalada en la casa n.0 6 de la calle 
del Procurador, i m p o n i é n d o l e aparte de las condic io-
nes que constan en expediente y como complemento 
a ellas, las siguientes: 
1.a La au to r i zac ión que se otorga se rá con ca-
r á c t e r provisional, de forma t a l que tan p r ó n t o como 
una C o m p a ñ í a de las productoras de electr ic idad dis-
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ponga de medios t écn icos para suministrar el fluido, 
que proceda de una es tac ión transformadora que se 
hal le situada en las p rox imida íes de la fábr ica , pro-
piedad de la Sra. G l-Delgado, d e b e r á hacerse nueva 
acometida y q u e d a r á el peticionario obligado a re t i 
rar la l ínea que se le au to r i zó . 
2.a Tanto las vaiiaciones del tendido que se dis-
ponga, como la retirada d i mismo no da rán derecho 
al peticionario a r e c l a m a c i ó n alguna; se ev i ta rá el 
derribo de á rboles y se advierte que ]a au to r izac ión 
de hacer el tendido v a l i é n d o s e de poetes de madera 
a la que se llega por el c a r ác t e r accidental de la ins 
t a l ac ión y debido a las actuales circunstancias, no 
impl i can que si la carencia de medios técnicos para 
realizar el suministro de fuerza desde el>transforma-
dor m á s p r ó x i m o . * bligara a la p ro longac ión de esta, 
s i t u a c i ó n provisional , pueda convertirse en definit iva, , 
ya que una vez n o r m a í i z a d a s las circunstancias y a 
requf l imientos de la Alca ld ía , se sus t i tu i rán por los 
reglamentarios los postes de madera , 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. -
Asistir en la forma t r a d i c i ó n a l a la p roces ión del 
Santo Entierro de Cristo, a la que ha sido invi tada 
por la Hermandad del Calvario y Santo Entierro. 
D a r l a s gracias a la Sra. Viuda de don Ar turo 
Marcos, d o ñ a Felisa y d c ñ a Esperanza Gallardo, por 
sus donativos con destino al Hospital de San Juan y 
Casa de Refugio. 
Fel ic i tar efusivamente al Jefe de la Sección M u n i -
c ipal de Es tad í s t i ca don l l a m ó n Inc lán Leiva , quien 
en u n i ó n del Jefe P rov inc i à l de Es tadís t ica don Flo-
rencio. Z a n ó n . ha realizado una labor meri tor ia en 
extremo, recopilando datos de gran importancia y 
que ban dido consignados en. el Bolet ín de la Esta-
d ís t ica Munic ipa l de la Ciudad de Burgos. 
Celebradla p r ó x i m a sesión de la Comis ión M u -
nic ipa l Permanente el martes día 31 de los corrientes, 
po r coinc id i r e l .mié rco le s con el Día de la Vic tor ia y 
el p r ó x i m o viernes por ser t a m b i é n festivo. 
Sesión del 31 
F u é aprobada el acta de la sesión celebrada el día 
27 de los corrientes. 
Acuerdos adopfados: 
I n c l u i r en el P a d r ó n de habitantes de este t é r m i -
no munic ipa l a D , Venancio Garrote Alvarez y don 
Tor ib io de la Fuente Garc í a , en u n i ó n de sus respec-
tivas familias, 
A d o ñ a P è t r a Alonso Garc ía , se la autor izó para 
cerrar con una tapia u n %blar de su propiedad sito en 
la parte trasera del edificio s eña l ado con el n.0 27 de 
la calle de los Alfareros, 
En las mismas condiciones se au tor izó a don Eu-
logio C a l d e r ó n , para que pueda cerrar con una tapia, 
convenientemente revocada, el solar que posee en la 
calle del Padre Flórez , 
Encargar al Sr. Arqui tecto Munic ipa l el estudio y 
r e d a c c i ó n del proyecto de pasarela sobre el paso a n i -
vel de Santa Doretea en co laborac ión con el t écn ico 
que.designe la Excma, D i p u t a c i ó n y del Ingeniero don 
Leonardo Sánchez T e m i ñ o , nombrado por lá ü i r e c -
ción General de la Red Nacional de Ferrocarriles. 
Autorizar a don Ignacio fantaolaUa y doña Juaua 
Sedano Corles, para extraer arena en fincas de su 
propiedad, 
En vista de las propuestas de los Tribunales cali-
ficadores de los concursos anunciados para cubrir dos 
plazas de Arquitecto Munic ipa l , se nombraron a don 
Mart ín Tà r r ega Pérez y don Vaieritíti Junco C a l d e r ó n . 
Conceder, a don Venancio García v don Eleuterio 
Mayorga Mayorga, las propiedades que tienen solici-
tadas en el Cementerio Municipal de San Jóse, pre-
vio pago de las cantidades s e ñ a h d a s en tarifa para 
esta clase de enterramientos. 
Autorizar a don Francisco García IVb-lgosa, don 
Ricardo Lara Ramos, don Juan Tordable Mermo don 
Hipól i to Porras Sáiz, don Pedro Camarero Pérez, don 
Estanislao Prado Alonso, don Justo Delgado Recio y 
don J o a q u í n Españo l , para abrir diversas clases de 
establecimientos en esta Ciudad 
A don, Enrique Alonso Ruiz, se le conced ió per-
miso para i n s t a l a r * ü n motor en la planta baja de la 
casa n.0 22 del Paseo de los V ade los. 
Inc lu i r en convocatoria un dictamen de la Comi-
sión de Hacienda, el cual fue aprobado por- unani-
midad, en el que se propone el reconocí miento de un 
c réd i to de 1.431. pesetas, para pago del caigo que 
pasa el parque de Intendencia de Burgos, por sumi-
nistro de 30 camas para el depósi to de t r anseún te s . 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferí l i -
tes Comisiones. 
Asistir en la forma acostumbrada a las soleomes 
funciones religiosas que t e n d r á n lugar en la S. f, C, 
en los d ías de jueves y viernes Sanio. 
Agradecer al Excmo. Sr. Don Natalio López Bra-
vo, General encargado del despacho de la Cap i t an ía 
General de la 6.a Región, la deferencia que, lia tenido 
con el Excmo. Ayuntamien to , inv i t ándo le a la misa 
de c a m p a ñ a (por los ca ídos) , Gran Parada Mil i tar y 
desfile que t e n d r á Tugar el 1.° de Abr i l «Día de la 
Vic to r i a» . 
Dar las gracias al Excmo, Sr. Gobernador C i v i l , 
Sr. Comisario de Inves t igación y Vigilancia y don 
Eut imio Pérez Pérez , por sus donativos con destino a 
los establecimientos de la Beneficència Municipal . 
Agradecer al joven escultor buréa les d o n Félix 
Alonso, la deferencia que ha tenido con el Ayunta-
miento, regalando una estatua en piedra del C id 
Campeador, a c o r d á n d o s e que se coloque dicha esta-
tua en los jardines del Palacio de S, K. el Jefe deï 
Estado, previo informe del Sr. Arqu'iteclo Municipal , 
Felicitar al Cap i t án de Infanter ía burga iés d o n 
José María Vicente Izquierdo, a quien el Führer Can-
ciller de Alemania, ha concedido la Cruz de Hierro 
por su valiente ac tuac ión en ía División Azul: acor-
d á n d o s e hacer extensivo el saludo a todos los volun 
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tarios burgaleses que luchan en Rusia contra los ene-
migos de la c ivi l ización cristiana. 
Enviar un respetuoso saludo y la sincera fel ic i ta-
c ión del Ayuntamien to , a don Daniel Llorente , C a n ó -
nigo de Va l lado l id , por su nombramiento para el 
cargo de Obispo Auxi l i a r de esta Diócesis . 
La Comis ión Permanente del 22 de A b r i l de 1942. 





E l Secretario, 
Juan José OPernández-Villa 
T U R I S M O 
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